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ﻲ و ﺑـﻪ اﻣﺮوزه در اﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﻫﻴﭙﺮﻟﻴﭙﻴﺪﻣ 
ﻫﺎي ﻗﻠﺒـﻲ ﻋﺮوﻗـﻲ و  ﺳﺒﺐ آن آﺗﺮواﺳﻜﻠﺮوز ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري 
 ﺑـﺮاي اوﻟـﻴﻦ ﺑـﺎر راﺑﻄـﻪ 4891در ﺳـﺎل . ﺷﻮد ﺣﺘﻲ ﻣﺮگ ﻣﻲ 
ي ﻗﻠﺒـﻲ ﻋﺮوﻗـﻲ ﻫـﺎ ﺑـﻴﻦ ﺳـﻄﻮح ﻛﻠـﺴﺘﺮول ﺳـﺮم و ﺑﻴﻤـﺎري
ﺑـﺎﻻ اﺛـﺮات ( ﭘﺎﻳﻴﻦﻴﻦ ﺑﺎ داﻧﺴﻴﺘﻪ ﻟﻴﺒﻮﭘﺮوﺗﻴ) LDL. ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ 
  درﺻـﺪ 1 (.1)ﮔـﺬارد  ﺣﺎد و ﻣﺰﻣﻦ زﻳﺎدي روي ﻋـﺮوق ﻣـﻲ 
ﻫﺎي ﻗﻠﺒـﻲ ﻋﺮوﻗـﻲ را   ﺳﺮم ﺧﻄﺮ ﺑﻴﻤﺎري LDL ﺰاﻳﺶ در اﻓ
  ﺶــﻛﺎﻫ  درﺻــﺪ1 اﻣﺎ. ﺪـــدﻫ ﺰاﻳﺶ ﻣﻲــــ اﻓدرﺻﺪ 2
  
ﻫﺎ  ﺧﻄﺮ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ( ﻴﻦ ﺑﺎ داﻧﺴﻴﺘﻪ ﺑﺎﻻ ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﻴ) LDH در
ﻛــﺮﻓﺲ ﻛــﻮﻫﻲ از (. 2)دﻫــﺪ   اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﻣ ــﻲ درﺻــﺪ3-4را 
ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﺘﺮﻳﺎن اﺳﺖ و داراي آﺛﺎر ﺿـﺪ اﻟﺘﻬـﺎب و ﺿـﺪ درد 
 ﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در ﺑﺮرﺳـﻲ ﻓﺮاﻛـﺴﻴﻮن ﻫـﺎي ﻣ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻋﺼﺎره ﺗﺎم ﮔﻴﺎه ﻛﺮﻓﺲ ﻛﻮﻫﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد روﺗـﻴﻦ 
 ﺗﺮي ﻫﻴﺪروﻛـﺴﻲ ﻓﻼوﻧـﻮل، ﻛﺎﻓﻴﻴـﻚ اﺳـﻴﺪ و 7  و 4  و 3
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻓﻼوﻧﻮﻳﻴﺪﻫﺎي ﻣﺰﺑﻮر (. 3-5)ﻓﺘﺎﻟﻴﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 
، ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﻜﻞ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺧﺎص ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﺮم اﮔﻠﻴﻜﻮن 
  :ﭼﻜﻴﺪه
 ﺑﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻓﻼوﻧﻮﻳﻴﺪﻫﺎ ﻳﻚ ﮔﺮوه از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻠﻲ ﻓﻨﻮﻟﻴﻚ ﺑﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
( nairaffozoM amissitarodo aissuleK)ﻛﺮﻓﺲ ﻛﻮﻫﻲ . ﻛﻨﺪ وﻗﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ ﻋﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ ﺑﻴﻤﺎري
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺮﺑﻲ ﺧﻮن در ﻣﻮش ﺳﻮري  ﻴﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺛﺮ آن ﺑﺮﻳﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﺣﺎوي ﻓﻼوﻧﻮ
   .ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
. ﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺳﺮي 41 ﮔﺮوه 5 ﺑﻪ c/blaB  ﻧﮋاد ﺳﺮ ﻣﻮش ﺑﺎﻟﻎ ﺳﻮري07ﺗﺠﺮﺑﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  در : ﺑﺮرﺳﻲروش
درﺻﺪ  ﻏﺬاي ﺑﺎ 3 ﻏﺬاي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻼوه روﻏﻦ زﻳﺘﻮن، ﮔﺮوه 2ﻏﺬاي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﮔﺮوه ( ﻛﻨﺘﺮل )1ﺑﻪ ﮔﺮوه 
ﻛﺮﻓﺲ % 01 رژﻳﻢ ﭘﺮ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ 4، ﮔﺮوه (روﻏﻦ زﻳﺘﻮن%+5ﻛﻠﺴﺘﺮول )ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺑﺎﻻ 
 ﻛﺮﻓﺲ ﻛﻮﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ %02ﺮاه ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ  رژﻳﻢ ﭘﺮ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺑﻪ ﻫﻤ5ﺑﻪ ﮔﺮوه  وﻛﻮﻫﻲ 
ﻛﻠﺴﺘﺮول، ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ، ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﭼﺮﺑﻲ ﺧﻮن  ﻫﺎ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي و در ﭘﺎﻳﺎن دو ﻫﻔﺘﻪ از ﻣﻮش. داده ﺷﺪ
ﻴﻦ ﺑﺎ داﻧﺴﻴﺘﻪ ﺑﺎﻻ ﻴﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗ، (LDLV) ﻴﻦ ﺑﺎ داﻧﺴﻴﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢﻴ ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗ،(LDL )ﻴﻴﻦ ﺑﺎ داﻧﺴﻴﺘﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗ
 اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﻛﻤﻚ آزﻣﻮن آﻣﺎري ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ ه ﮔﻴﺮي وﻧﺪازاSBF ( )و ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻧﺎﺷﺘﺎ ( LDH)
  . و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
، LDHﺑﺪﻧﺒﺎل دو ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﻛﺮﻓﺲ ﻛﻮﻫﻲ ﺳﻄﻮح ﺗﻤﺎم ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎي ﺳﺮم ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﺴﺘﺮول،  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻴﺎه ﻛﮔ% 01اﻟﻜﻠﻲ و ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻧﺎﺷﺘﺎ در ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرو و ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ LDL، LDLV
 ﻣﻌﻨﻲ دار LDL و LDHﻂ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﻮح ﻛﻠﺴﺘﺮول، ﻓﻘ% 02ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ  در ﮔﺮوه ﺑﺎ    (.<P0/50)داﺷﺖ 
   (.<P0/50)ﺑﻮد 
ﻪ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑ ﺎه ﻛﺮﻓﺲ ﻛﻮﻫﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺮﺑﻲ ﺧﻮن اﺛﺮ ﻣﻄﻠﻮب داﺷﺘﻪ وﮔﻴ اﺣﺘﻤﺎﻻً :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
   .وﻟﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دوز اﺛﺮ دارو اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻤﻲ ﻳﺎﺑﺪﻋﻨﻮان داروي ﻛﺎﻫﻨﺪه ﭼﺮﺑﻲ ﺧﻮن ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﮔﺮدد 
  

































   و ﻫﻤﻜﺎرانﻣﻬﺮداد ﺷﻬﺮاﻧﻲ    اﺛﺮ ﭼﺮﺑﻲ ﻛﺮﻓﺲ ﻛﻮﻫﻲ ﺑﺮ ﭼﺮﺑﻲ ﺧﻮن
15 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت .  ﺗـﻮﺟﻬﻲ دارﻧـﺪ ﺟﺬب روده اي ﺳﺮﻳﻊ و ﻗﺎﺑﻞ 
ﻴـﺪ ﻣﻮﺟـﺐ ﻣﻬـﺎر ﻳوﻧﻮﻗﺒﻠـﻲ ﻧـﺸﺎن داده اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻓﻼ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ وﺟـﻮد . ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد 
 ﻴﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻳ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻼوﻧﻮ -5ﮔﺮوه 
ﻴﺪ ﭼﺮﺧﺶ آزاد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑـﻪ ﻳﻛﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺘﺎي ﻓﻼوﻧﻮ 
  ﺪ ﻟﻴﭙﻮاﻛ ــﺴﻴﮋﻧﺎز را ﺗ ــﺸﺪﻳ - 5اﻳ ــﻦ ﻃﺮﻳ ــﻖ ﻣﻬ ــﺎر آﻧ ــﺰﻳﻢ 
ﻛﺎﻓﺌﻴـﻚ (. 6)دﻫـﺪ  ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ و اﻟﺘﻬـﺎب را ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﻲ 
 ﻛﻴﻨـﻮل Oاﺳﻴﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻴـﺎه ﺑـﺎ داﺷـﺘﻦ ﮔـﺮوه ﻫـﺎي 
ﺧﻮاص آﻧﺘﻲ اﻛـﺴﻴﺪاﻧﻲ دارد و اﻓـﺰاﻳﺶ ﺧـﻮاص آﻧﺘـﻲ 
ﻫـﺎي ﺗﺤـﺖ رژﻳـﻢ ﻛـﺮﻓﺲ ﻛـﻮﻫﻲ  اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ در ﮔﺮوه 
  (.7)دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻣﻜﺎﻧﻴـﺴﻢ اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ اﺛـﺮ ﻓﻼوﻧﻮﻳﻴـﺪﻫﺎ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ 
ﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ اﺳـﺘﻴﻞ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎ 
ﻫـﺎي ﻛﺒـﺪي، ﻛـﺎﻫﺶ  ﻛﻠﺴﺘﺮول آﺳﻴﻞ ﺗﺮاﻧـﺴﻔﺮاز ﺳـﻠﻮل 
 Aﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﻣﺘﻴـﻞ ﮔﻠﻮﺗـﺎﺗﻴﻮن ﻛـﻮآﻧﺰﻳﻢ 
اﻓــــﺰاﻳﺶ ﺗﻌــــﺪاد  و( 9،8) AoC-GMH() ردوﻛﺘــــﺎز
   (.01)ﺑﺎﺷﺪ  رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎي ﻛﺒﺪي ﻣﻲ
داروﻫﺎي ﺳـﻨﺘﺘﻴﻚ ﻣﻮﺟـﻮد در درﻣـﺎن ﻫﻴﭙﺮﻟﻴﭙﻴـﺪﻣﻲ 
ﻟـﺬا ﻟـﺰوم ﺗﻬﻴـﻪ (. 1)ﺪ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻫﻤﺮاه ﻫـﺴﺘﻨ  ﺑﺎ اﺛﺮات و 
 داروﻫﺎي ﺑﺎ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻛـﻢ ﺑـﺮ ﻛـﺴﻲ ﭘﻮﺷـﻴﺪه ﻧﻴـﺴﺖ و 
ﺗ ــﺎﻛﻨﻮن ﻋﺎرﺿــﻪ ﺟــﺎﻧﺒﻲ ﺧﺎﺻــﻲ از ﮔﻴ ــﺎه ﻛــﺮﻓﺲ ﻛ ــﻮﻫﻲ 
در ﺿـﻤﻦ ﻣﻴـﻮه ﻫـﺎ و روﻏـﻦ ﻓـﺮار . ﮔﺰارش ﻧﮕﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ 
اﻋﻀﺎي اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﺧـﺎﻧﻮاده در داروﺳـﺎزي اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﺘﻌـﺪدي 
ﺮﻓﺲ ﻛ ـ ﻣﺤﻠﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﺛـﺮ  دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﻮﻣﻲ و 
ﻋﻠﻤﻲ اﺛـﺮ اﻳـﻦ  آن ﺷﺪﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر  ﻛﻮﻫﻲ ﺑﺮ ﭼﺮﺑﻲ ﺧﻮن، ﺑﺮ 
  .  ﺧﻮن ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﻫﺎيﮔﻴﺎه را ﺑﺮ روي ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ
  
   :ﺑﺮرﺳﻲروش 
  ﻣﻮش ﺳـﻮري  ﺳﺮ 07 از در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺠﺮﺑﻲ، 
ﺑـﺎ ﺧﺮﻳﺪاري ﺷـﺪه از اﻧـﺴﺘﻴﺘﻮ ﭘﺎﺳـﺘﻮر اﻳـﺮان  c/blaBﻧﮋاد 
 ﺟﻬـﺖ اﻳﺠـﺎد .اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ  ﮔـﺮم 02-03ﻣﺤﺪوده وزﻧﻲ 
ﻫـﺎي ﺧﺮﻳـﺪاري ﺷـﺪه در ﻣﺤـﻞ  ﻖ ﺑـﺎ ﻣﺤـﻴﻂ ﻣـﻮشﺗﻄـﺎﺑ
ﺧﺎﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺷـﻬﺮﻛﺮد ﺑـﺎ رﻋﺎﻳـﺖ  ﺣﻴﻮان
ﻳـﻚ . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻧﮕـﻪ داري ﺷـﺪﻧﺪ  12-72 دﻣﺎي
  ﺎـﻫ  و ﻣﻮشﻫﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ وزن ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮش
  .  ﺗﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ41ﺞ ﮔﺮوه ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﭘﻨ
ﻏــﺬاي ﻛــﻪ ﺷــﺎﻫﺪ ﮔــﺮوه اول ﺑ ــﻪ ﻋﻨ ــﻮان ﮔـﺮوه 
ﮔـﺮوه . ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ دارو ﻳﺎ ﻋﺼﺎره درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ 
 ﭘـﺮ ﮔـﺮوه ) ﮔﺮوه ﺳﻮم ،روﻏﻦ زﻳﺘﻮن +ﻏﺬاي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ دوم 
 ،(41) و روﻏــﻦ زﻳﺘ ــﻮن  درﺻــﺪ5 ﻛﻠ ــﺴﺘﺮول( ﻛﻠ ــﺴﺘﺮول
ﻋــﺼﺎره  ﮔــﺮوه ﭼﻬــﺎرم رژﻳــﻢ ﻏــﺬاﻳﻲ ﭘﺮﻛﻠــﺴﺘﺮول و
 ﮔـﺮوه ﭘـﻨﺠﻢ و ﻛـﺮﻓﺲ ﻛـﻮﻫﻲ  درﺻـﺪ01ﻫﻴـﺪرواﻟﻜﻠﻲ 
 02رواﻟﻜﻠﻲ ﺮﻛﻠ ــﺴﺘﺮول و ﻋ ــﺼﺎره ﻫﻴ ــﺪ رژﻳ ــﻢ ﻏ ــﺬاﻳﻲ ﭘ 
.  ﻛﺮﻓﺲ ﻛﻮﻫﻲ را ﺑﻤﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧـﺪ درﺻﺪ
 ﺳـﺎﻋﺖ ﺑـﻲ ﻏـﺬاﻳﻲ در ﻳـﻚ 41در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻮﺷـﻬﺎ ﭘـﺲ از 
ﻛﻠﺴﺘﺮول، و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ، ﺷﺪﻧﺪ زﻣﺎن ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي 
 ﺑــــﺎ روش آﻧﺰﻳﻤﺎﺗﻴـــــﻚ و SBF و LDH، LDLV،  LDL
   .ﺪ ﺷ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي(ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎرس آزﻣﻮن) ﻓﺘﻮﻣﺘﺮي
ﻫﺎي  ﺑﺮگ)روش ﭘﻮدر ﮔﻴﺎه در اﻳﻦ : روش ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي
در ﻇﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺮﻛﻮﻻﺗﻮر رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ( ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﮔﻴﺎه
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 51-02ﻋﻤﻞ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي در ﺣﺮارت 
ﻗﺒﻼً ﭘﻮدر ﻣﻮرد .  درﺻﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ08ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﺘﺎﻧﻮل 
ﺧﻴﺴﺎﻧﺪه ﺷﻮد و  ﻧﻈﺮ ﻣﺪﺗﻲ ﺑﻪ ﺣﻼل آﻏﺸﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ
ﻗﺒﻞ از اﺿﺎﻓﻪ . ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻇﺮف ﭘﺮﻛﻮﻻﺗﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ
ن ﭘﻮدر ﻣﻮرد اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻪ ﭘﺮﻛﻮﻻﺗﻮر ﻳﻚ ﺗﻜﻪ ﻛﺮد
ﻣﻴﺰان . ﭘﺸﻢ ﺷﻴﺸﻪ در ﺗﻪ ﭘﺮﻛﻮﻻﺗﻮر ﻗﺮار داده ﺷﺪ
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ در دﻗﻴﻘﻪ 5ﺧﺎرج ﺷﺪن ﻋﺼﺎره از ﭘﺮﻛﻮﻻﺗﻮر 
 ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر .ﺮاي ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﺑ
 ﮔﺮم ﮔﻴﺎه ﭘﻮدر ﺷﺪه ﺧﺸﻚ داﺧﻞ ﺑﺸﺮ رﻳﺨﺘﻪ 0001
 ﺎ روي ﭘﻮدر درﺟﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ﺗ08ﺷﺪ و ﺑﻪ آن ﻣﺘﺎﻧﻮل 
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﻟﻜﻞ 3/5ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺣﺪوداً )را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ 
 ﺳﺎﻋﺖ 42ﭘﺲ از (. از ﺳﻄﺢ ﭘﻮدر ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد
ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻪ ﭘﺮﻛﻮﻻﺗﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و ﺑﺮ روي آن ﻳﻚ 
 ﭘﺲ از اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﺘﺎﻧﻮل .ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ
 درﺟﻪ ﺷﻴﺮ ﭘﺮﻛﻮﻻﺗﻮر ﻃﻮري ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن 08
 درﻳﺎﻓﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺟﻬﺖ. ﻄﺮه در دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻗ3 ﺗﺎ 2ﺣﻼل 
 84 ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺨﻠﻮط را ﻫﻢ زده و ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ 6ﻫﺮ 
ﺮ در ـــﺳﺎﻋﺖ ﻛﻞ ﻣﺨﻠﻮط ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻗﻴﻒ ﺑﻮﺧﻨ
ﻮده ــﻗﻴﻒ ﻗﺮار داﺷﺖ ﺻﺎف ﻧﻤﭘﻨﺒﻪ اي در ﺗﻪ ﻛﻪ  ﺣﺎﻟﻲ
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ﻴﻦ در دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﺑﻨﺎم ﻳﭘﺎﺗﻘﻄﻴﺮ در ﺧﻼء در ﺣﺮارت . ﺷﺪ
 و ﻋﺼﺎره ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺷﺪه  اﻧﺠﺎم ﺷﺪrotarepo yratoR
 ﺳﺎﻋﺖ  27  داﺧﻞ ﺷﻴﺸﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت
 ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ   درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد04ﺑﺎ دﻣﺎي   در آون 
  (. 11- 31)ﻛﺎﻣﻼً ﺧﺸﻚ ﺷﻮد 
ﻫـﺎي  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﮔﺮوه 
 (=n41) ﺑـﻮد 03 ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻫـﺎ از ﺗﻮزﻳـﻊ ﻧﺮﻣـﺎل  و ﻣﺸﺎﻫﺪات ﭼﺮﺑﻲ ﺧﻮن در ﮔﺮوه 
ﭘﻴﺮوي ﻧﻤﻲ ﻛﺮدﻧﺪ، ﻟﺬا ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳـﺖ 
آﻣ ــﺪه از آزﻣ ــﻮن ﻏﻴ ــﺮ ﭘ ــﺎراﻣﺘﺮي ﻛﺮوﺳ ــﻜﺎل واﻟ ــﻴﺲ 
  (. 51)اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
  
  : ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
،  LDLﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﭼﺮﺑﻲ ﺧـﻮن ﺷـﺎﻣﻞ ﻛﻠـﺴﺘﺮول، 
% 01 ﻋـﺼﺎره )ﻫﺎي ﻣﺪاﺧﻠﻪ  ﮔﺮوه در SBF  و LDH، LDLV
 و (رژﻳ ــﻢ ﻣﻌﻤ ــﻮﻟﻲ )ﻫ ــﺎي ﺷ ــﺎﻫﺪ  ﻧ ــﺴﺒﺖ ﺑ ــﻪ ﮔ ــﺮوه %( 02و 
   (.<P0/50 )ﭘﺮﻛﻠﺴﺘﺮول در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد
 01 در ﮔﺮوه ﻋـﺼﺎره LDL ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻠﺴﺘﺮول و 
   (.<P0/50 )ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد درﺻﺪ 02  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوهدرﺻﺪ
 LDLV،  LDLﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠﺴﺘﺮول، ﺗﺮي ﮔﻠﻴـﺴﺮﻳﺪ، 
 و ﻫﻴﭙﺮﻛﻠـﺴﺘﺮوﻟﻤﻲ ﻧـﺴﺒﺖ در دو ﮔﺮوه روﻏﻦ زﻳﺘﻮن  SBF و
ﻣﻴـﺰان . (<P0/50)ﺑـﻮد   ﺑﻴﺸﺘﺮ (ﻏﺬاي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  ) ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﮔﺮوه 
ﻛﻠـﺴﺘﺮول در ﮔـﺮوه ﻫﻴﭙﺮﻛﻠـﺴﺘﺮوﻟﻤﻲ ﻧﻴـﺰ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه 
   (.<P0/50)روﻏﻦ زﻳﺘﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد 
  
   ﻣﺪاﺧﻠﻪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﭘﺎﻳﺎن دوﻫﻔﺘﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭼﺮﺑﻲ و ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻣﻮش ﺳﻮري در ﮔﺮوه :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ"ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر"  و ﺑﻪ ﺻﻮرتld/gm  ﺑﺮ ﺣﺴﺐداده ﻫﺎ- 
   .ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎدر ﻛﻠﻴﻪ  1ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه  <P0/50 : a
  .  ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺠﺰ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎيدر ﻫﻤﻪ  2ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه  <P0/50  b:
 ﺑﻪ ﺟﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻫﻤﻪ  در 2 و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه LDL/LDH  و LDH، ﻛﻠﺴﺘﺮول، SBF در ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي 1 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه <P0/50:  c
  . در ﺗﻤﺎم ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ3 و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه  و ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ LDLV
   ﻫﻤﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ در2 و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه LDL/LDH  و LDH، LDL، SBF در ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي 1 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه <P0/50 d:
 در ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي 4 و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه LDL/LDH و LDH، LDLﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻛﻠﺴﺘﺮول در  3 و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺴﺮﻳﺪ  و ﺗﺮي ﮔﻠﻴ LDLV
  .SBFﻛﻠﺴﺘﺮول، 
 .درﻳﺎﻓﺖ ﻏﺬاي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺣﺎوي روﻏﻦ زﻳﺘﻮن: 2  ﮔﺮوه                  . ﻏﺬاي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺪون درﻳﺎﻓﺖ ﻫﻴﭻ دارو و ﻋﺼﺎرهﺷﺎﻫﺪﮔﺮوه : 1ﮔﺮوه 
 ﻛﻮﻫﻲﻛﺮﻓﺲ % 01 ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺮ ﻛﻠﺴﺘﺮول و: 4 ﮔﺮوه         نﺮول ﺑﺎﻻ و روﻏﻦ زﻳﺘﻮاي ﺑﺎ ﻛﻠﺴﺘدرﻳﺎﻓﺖ ﻏﺬ: 3ﮔﺮوه 
  .ﻛﺮﻓﺲ ﻛﻮﻫﻲ% 02درﻳﺎﻓﺖ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺮ ﻛﻠﺴﺘﺮول و ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪوراﻟﻜﻠﻲ : 5ﮔﺮوه 
  ﻴﻦ ﺑﺎ داﻧﺴﻴﺘﻪ ﺑﺎﻻﻟﻴﺒﻮﭘﺮوﺗﻴ:  LDHاﻧﺴﻴﺘﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ     ﻴﻦ ﺑﺎ دﻟﻴﺒﻮﭘﺮوﺗﻴ:  LDLﻟﻴﺒﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ داﻧﺴﻴﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ     :  LDLVﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻧﺎﺷﺘﺎ    : SBF
  
 SBF   لﻛﻠﺴﺘﺮو LDLV ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ  LDL LDH  LDH/LDL
  ﻓﺎﻛﺘﻮر          
 ﮔﺮوه
 (1ﮔﺮوه ) ﺷﺎﻫﺪ 441/17±51/21 541/17±91/79 93/45±01/96 791/17±35/94 25/95±71/08 35/75±41/08 1/90±0/75
  2  هﮔﺮو a 442/14±102/76 992/32±481/98 35/29±61/61 962/46±08/48 692/67±562/2 9/64±2/65 24/41±05/33
  3  ﺮوه ﮔb,a 302/00±37/43 282/5±28/32 75/57±61/75 882/87±28/98 444/28±733/63 9/41±0/35 94/31±73/76
       4  ﮔﺮوه c 701/12±71/13 411/64±96/80 54/24±52/53 722/41±621/67 46/69±65/31 7/53±2/90 8/29±7/71 
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 در SBF و LDLVﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ، 
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﭘﺮ ﻛﻠﺴﺘﺮول از  درﺻﺪ01ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره 
 اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ (.<P0/50)ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد 
  درﺻﺪ02در ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﭘﺮ ﻛﻠﺴﺘﺮول 
 02 و 01دو ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره . (>P0/50 )ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد
ﺗﻔﺎوت  LDLVو  ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ  دردرﺻﺪ
  (.>P0/50 )ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
 دو ﮔـﺮوه ﭘﺮﻛﻠـﺴﺘﺮول و روﻏــﻦ LDHﻣﻴ ـﺎﻧﮕﻴﻦ 
 ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﻲ داري را ﻧـﺸﺎن ﺷﺎﻫﺪزﻳﺘﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه 
ﺗﻔﺎوت ﮔﺮوه روﻏﻦ زﻳﺘﻮن و ﭘﺮ ﻛﻠﺴﺘﺮول . (<P0/50 )داد
  . (1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ( )>P0/50)رﻧﺒﻮد از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﻲ دا
ﻫﺎي روﻏﻦ   در ﮔﺮوه LDH/LDL ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ 
 ﺷـﺎﻫﺪ زﻳﺘﻮن و ﭘﺮﻛﻠﺴﺘﺮول در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔـﺮوه 
اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨ ــﻲ داري داﺷ ــﺖ و اﻳ ــﻦ اﻓ ــﺰاﻳﺶ در ﮔ ــﺮوه 
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ . ﺑـﻮد  ﭘﺮﻛﻠﺴﺘﺮول ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﻏـﻦ زﻳﺘـﻮن ﺑﻴـﺸﺘﺮ 
 ﻋﺼﺎره  درﺻﺪ02 و01 ﻫﺎي در ﮔﺮوهLDH/LDL  ﻧﺴﺒﺖ
ﻫـﺎي روﻏـﻦ  ه ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﻲ داري ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﮔﻴـﺎ 
 ﮔـﺮوه اﻳـﻦ ﻛـﺎﻫﺶ در ﻛﻠـﺴﺘﺮول داﺷـﺖ و زﻳﺘـﻮن و ﭘـﺮ
 درﺻـﺪ 02 درﺻـﺪ ﻛـﺮﻓﺲ ﻛـﻮﻫﻲ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ 01ﻋﺼﺎره 
  . (1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ( )<P0/50 )ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد
ر ﻫﻤـﻪ ﮔـﺮوه ﻫـﺎ در ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وزن ﺣﻴﻮاﻧـﺎت د 
 اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓـﺖ اﻣـﺎ اﻳـﻦ  درﺻـﺪ01ﺑﺠـﺰ ﮔـﺮوه ﻋـﺼﺎره 
  (. >P0/50) ﻧﺒﻮد اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار
  
  : ﺑﺤﺚ
ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻋﺼﺎره 
ﻮاﻳﻲ ﮔﻴﺎه ﻛﺮﻓﺲ ﻛﻮﻫﻲ در ــــﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺑﺨﺶ ﻫ
ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي ﭘﺮ . ﻛﻠﺴﺘﺮوﻟﻤﻲ ﺑﻮدﻫﺎي ﻫﺎﻳﭙﺮ ﻣﻮش
ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻳﺎ روﻏﻦ زﻳﺘﻮن ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار در 
ﺳﻄﻮح ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻧﺎﺷﺘﺎ، ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺗﺎم، ﺗﺮي 
و  LDL/ LDH، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  LDL،  LDLVﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ،
ﻣﺼﺮف . ﻣﻮﺷﻬﺎ در ﮔﺮوه ﭘﺮ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺷﺪ LDH ﻛﺎﻫﺶ
  ﮔﻴﺎه ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار درﺻﺪ01ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ 
  ،LDLV، ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺗﺎم، ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ، LDHﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 و ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻧﺎﺷﺘﺎ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ دومLDL /LDH، LDL
 ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  درﺻﺪ02ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪ وﻟﻲ در ﮔﺮوه ﻋﺼﺎره 
 ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري LDL  و LDL/LDHﻧﺴﺒﺖ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺗﺎم، 
ﻮرد ــﻫﺎي ﻣ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮوه. (<P0/50 )داﺷﺖ
  درﺻﺪ01ﺑﺠﺰ ﮔﺮوه ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺼﺎره  ﻪـــﻣﻄﺎﻟﻌ
  . ﻛﺮﻓﺲ ﻛﻮﻫﻲ وزن ﺣﻴﻮان اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ
 ﺮﻓﺲـــﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻛـــﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸــﻣﻄﺎﻟﻌ
ﺑﺮرﺳﻲ (. 3)ﺑﺎﺷﺪ  ﻛﻮﻫﻲ داراي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻼوﻧﻮﻳﻴﺪ ﻣﻲ
ﻴﻮن ﻫﺎي ﻋﺼﺎره ﺗﺎم ﮔﻴﺎه ﻛﺮﻓﺲ ﻛﻮﻫﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻓﺮاﻛﺴ
 ﺗﺮي ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﻓﻼوﻧﻮل، ﻛﺎﻓﻴﻴﻚ 7  و4و 3وﺟﻮد روﺗﻴﻦ 
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻓﻼوﻧﻮﻳﻴﺪﻫﺎي (. 3-5)اﺳﻴﺪ و ﻓﺘﺎﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻓﺮم اﮔﻠﻴﻜﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﻜﻞ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺧﺎص 
ﺪ ــــ ﻛﺎﻓﺌﻴﻚ اﺳﻴ(.6)ﺧﻮد، ﺟﺬب روده اي ﺳﺮﻳﻊ دارﻧﺪ 
 ﻛﻴﻨﻮل Oاﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي  ﻮد درـــﻣﻮﺟ
 اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ دارد و - ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻼوﻧﻮﻳﻴﺪﻫﺎ ﺧﻮاص آﻧﺘﻲ
ﻫﺎي ﺗﺤﺖ  اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاص آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ در ﮔﺮوه
  (. 7)رژﻳﻢ ﻛﺮﻓﺲ ﻛﻮﻫﻲ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﺛﺮات ﻛﺎﻫﻨﺪه ﻟﻴﭙﻴﺪي 
ﻓﻼوﻧﻮﻳﻴﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺮﻓﺲ ﻛﻮﻫﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
 آﺳﻴﻞ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي آﻧﺰﻳﻢ اﺳﺘﻴﻞ ﻛﻠﺴﺘﺮول
ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﻛﻠﺴﺘﺮول و )  )TACA(ﻛﺒﺪي
، ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ (ذﺧﻴﺮه آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 )AoC-GMH(   ردوﻛﺘﺎزAﻣﺘﻴﻞ ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن ﻛﻮآﻧﺰﻳﻢ 
  (. 01)اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎي ﻛﺒﺪي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  و( 8،9)
 اﻧﻲﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺎز و ﻛﺎر ﻋﻤﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪ
ﻴﻦ ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻬﺎر ﺑﻴﻮﺳﻨﺘﺰ ﻴدر ﻛﺎﻫﺶ ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ و ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻠﺴﺘﺮول در اﺑﺘﺪاي ﻣﺴﻴﺮ ﺳﻨﺘﺰ  .ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
. ﺷﻮد  اﻋﻤﺎل ﻣﻲAoC-GMHآن ﻳﻌﻨﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  ﺑﻪ ﻣﻮاﻟﻮﻧﺎت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮAoC-GMHواﻛﻨﺶ ﺗﺒﺪﻳﻞ 
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ  ،HPDANردوﻛﺘﺎز و  AoC-GMH
ﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﻞ اﺛﺮ داروﻫﺎي اﺻﻠﻲ در ﺑﻴﻮﺳﻨﺘﺰ ﻛﻠﺴﺘﺮول و ﻫﻤ
  . ﻛﺎﻫﻨﺪه ﻛﻠﺴﺘﺮول اﺳﺖ
ﺳﻴﺪﻫﺎي ﺻﻔﺮاوي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺑﻪ ا
ﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ، ﻴﻫﺎ و ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﻧﻴﺰ در ﻛﺎﻫﺶ ﻟﻴﭙﻴﺪ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻼﺳﻴﻮن ﻛﻠﺴﺘﺮول اوﻟﻴﻦ و
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  (. 61،71)ﻮد ﺷ  ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻼز ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰ ﻣﻲ7àآﻧﺰﻳﻢ 
ﻛﻪ  ﻴﻦ ﻟﻴﭙﺎزﻴﭘﺮوﺗﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﭙﻮ
ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻴﻠﻮﻣﻴﻜﺮون  واﺳﻂ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب آزاد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
ﺳﻮﺧﺘﻦ و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي، ﻳﺎ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺮﺑﻲ 
ول ﻛﻪ از اﺟﺰاي ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺴﺘﺮ. اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﺑﺪ
ﻴﻦ ﻫﺎﺳﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﻴﭘﺮوﺗ ﻟﻴﭙﻮﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه
ﮔﺮدد  ﻴﻦ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲﻴﺑﺪﻧﺒﺎل آن از ﺳﻨﺘﺰ ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗ
ﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺎﻫﺶ  ﺗﻮﺟﻴ اﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﺣﺘﻤﺎﻻً.(61،71)
از . ﻴﻦ ﻫﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻴﻛﻠﺴﺘﺮول و ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗ
ﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻴ ذره ﻛﻮﭼﻚ ﻏﻨﻲ از ﭘﺮوﺗLDHﻃﺮﻓﻲ 
. ﺴﺘﺮول ﻧﺪاردﺣﺎوي ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻛﻤﻲ ﺑﻮده وﻟﻲ اﺳﺘﺮ ﻛﻠ
آﻧﺰﻳﻢ ﻟﺴﻴﺘﻴﻦ ﻛﻠﺴﺘﺮول آﺳﻴﻞ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز در ﺳﻄﺢ ذرات 
، ﻛﻠﺴﺘﺮول و ﻓﺴﻔﺎﺗﻴﺪﻳﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه LDH ﺳﺎز ﺗﺎزه
   را ﺑﻪ اﺳﺘﺮﻫﺎي ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺗﺒﺪﻳﻞ LDLVﺷﻴﻠﻮﻣﻴﻜﺮون و 
 ﻴﻦ ﻫﺎﻴ ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗ ﺑﺎﻟﻎ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد، ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦLDHﻛﻨﺪ ﺗﺎ  ﻣﻲ
ﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺟﻴ ﺷﻮد، اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ  ﻛﻢ ﻣﻲLDHﺳﺎﺧﺖ 
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ   در ﮔﺮوهLDHﻛﻨﻨﺪه ﻛﺎﻫﺶ 
  (. 71)ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻧﻈﺮ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﺮوز  از LDL/ LDHﻧﺴﺒﺖ
اﻳﻦ راﺑﻄﻪ . ﻫﺎي ﻛﺮوﻧﺮ ﻗﻠﺐ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي دارد ﺑﻴﻤﺎري
 در LDLرا ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺑﺮاي 
 ﺎلـــ در اﻧﺘﻘLDHﺶ ـﻫﺎ و ﻧﻘ ﺮول ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖـاﻧﺘﻘﺎل ﻛﻠﺴﺘ
  . (71 )ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﺮدﻣﻌﻜﻮس 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺣﻴﻮاﻧﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﺸﺎن داده 
 رژﻳﻢ ﻏﻨﻲ از روﻏﻦ زﻳﺘﻮن ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺛﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ
 در oigreS. (81- 12 )ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮ ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎي ﺳﺮم ﻧﺪارد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد ﻧﺤﻮه ﺗﻮﻟﻴﺪ روﻏﻦ زﻳﺘﻮن در اﺛﺮ 
ﺳﻤﺎ و ﻫﺎي ﭘﻼ ﺑﺨﺸﻲ آن ﺑﺮ آﺗﺮواﺳﻜﻠﺮوز ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﺮﺑﻲ
در ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ (. 22)اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ 
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﮔﺮوه روﻏﻦ زﻳﺘﻮن ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎوي ﻣﻨﺒﻊ دﻳﮕﺮي از   روﻏﻦ زﻳﺘﻮن ﻣﻲاﺣﺘﻤﺎﻻً
ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد اﺳﻜﻮاﻟﻦ ﻣﻮﺟﻮد در روﻏﻦ . ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺑﺎﺷﺪ
. ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺬب ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد زﻳﺘﻮن ﻣﻲ
 ﺑﻪ اﻳﻦ وه ﺑﺎ روﻏﻦ زﻳﺘﻮن اﺣﺘﻤﺎﻻًﮔﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻠﺴﺘﺮول در
 دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺴﺘﺮول در ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ،
ﻫﺎ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ   در اﻳﻦ ﺳﻠﻮلLDLﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﻴﺮﻧﺪه 
 ﺑﻪ ﻛﻠﺴﺘﺮول در ﭘﻼﺳﻤﺎ اﻓﺰاﻳﺶ LDLو در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
  (. 32)ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ 
  ردوﻛﺘﺎزAﺰﻳﻢ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﻣﺘﻴﻞ ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن ﻛﻮآﻧ
. ﺷﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاﻟﻮﻧﺎت ﻣﻲ( AoC-GMH)
از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻮاﻟﻮﻧﺎت ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ 
ﺳﻮﻛﺴﻴﻨﺎت و ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻗﻮي ﺑﺮاي ﺳﻮﻛﺴﻴﻨﺎت 
دﻫﻴﺪروژﻧﺎز اﺳﺖ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬﺎر ﭼﺮﺧﻪ اﺳﻴﺪ 
ﻛﺮﻓﺲ ﻛﻮﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ . ﺷﻮد ﺳﻴﺘﺮﻳﻚ ﻣﻲ
  ردوﻛﺘﺎزAﺎﺗﻴﻮن ﻛﻮآﻧﺰﻳﻢ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﻣﺘﻴﻞ ﮔﻠﻮﺗ
و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاﻟﻮﻧﺎت اﻳﻦ اﺛﺮ ﻣﻬﺎري ( AoC-GMH)
 ﻃﺮف ﻛﺮده ﺳﻮﻛﺴﻴﻨﺎت دﻫﻴﺪروژﻧﺎز اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ را ﺑﺮ
   (.71)اﺳﺖ 
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺛﺮ ﺷﺒﻪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻨﻲ دارﻧﺪ  آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان
 و ﺟﺬب ﮔﻠﻮﻛﺰ را در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
 ﺑﺘﺎي ﻫﺎي ﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺎ.(61)
ﺟﺰاﻳﺮ ﻻﻧﮕﺮﻫﺎﻧﺲ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ و ﻛﺎﻫﺶ 
  (. 42)ﮔﻠﻮﻛﺰ در ﺑﺪن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
 01ﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره از ﻃﺮﻓﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸ
  درﺻﺪ02ﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺶ از ﻋﺼﺎره  ﺑدرﺻﺪ
ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺷﺪه  ﻛﺮﻓﺲ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻟﻴﭙﻴﺪي و
ﻛﻨﻨﺪه ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﺛﺮات ﺗﻌﻴﻴﻦ . اﺳﺖ
ﻓﻼوﻧﻮﻳﻴﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺮﻓﺲ ﺑﺮ ﺧﻮاص آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ 
ﻓﻼوﻧﻮﻳﻴﺪﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ . آﻧﻬﺎﺳﺖ
ﺗﺮ ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ، ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ 
 را در ﻛﺎﻫﺶ  درﺻﺪ01ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﺼﺎره  ﻣﻲ
  (. 52)ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
ﺑﺮ روي اﺛﺮات  ﻫﻤﻜﺎران و iragsAدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻫﺎي  ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﻛﻲ ﭘﻮدر ﻛﺮﻓﺲ ﻛﻮﻫﻲ در ﺧﺮﮔﻮش
، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  درﺻﺪ1ﺎﻳﭙﺮﻛﻠﺴﺘﺮوﻟﻤﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻫ
 در ﮔﺮوه ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺮﻓﺲ ﻛﻮﻫﻲ در ﭘﺎﻳﺎن LDH
از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠﺴﺘﺮول، . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮي ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
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 ﻞﻜﺷ ﻪﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺶﻫﺎﻛ لﺮﺘﻨﻛ هوﺮﮔ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ يراد ﻲﻨﻌﻣ
ﺖﺷاد . ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ يﺎﻫ ﻪﺘﻓﺎﻳAsgari رد توﺎﻔﺗ ﻢﻏر ﻲﻠﻋ 
و عﻮﻧ  رد ناﻮﻴﺣ عﻮﻧ و ﺲﻓﺮﻛ هﺎﻴﮔ فﺮﺼﻣ ناﺰﻴﻣ
 ،لوﺮﺘﺴﻠﻛ ﺶﻫﺎﻛLDL و ﺪﻳﺮﺴﻴﻠﮔ يﺮﺗ ،VLDL  ﺎﺑ
 ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ ﻮﺴﻤﻫﺮﺿﺎﺣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ)26 .(  
  
يﺮﻴﮔ ﻪﺠﻴﺘﻧ :  
ﺸﻧ ﻲﺑﻮﺧ ﻪﺑ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳا ﺞﻳﺎﺘﻧــ ﻪﻛ داد نﺎ
فﺮﺼﻣ رﺎﺼﻋ ﻲﻠﻜﻟا ورﺪﻴﻫ ه10 و 20 ﺪﺻرد  هﺎﻴﮔ
 تاﺮﺛا ﻲﻤﻟوﺮﺘﺴﻠﻛﺮﭙﻳﺎﻫ ﻲﺑﺮﺠﺗ لﺪﻣ رد ﻲﻫﻮﻛ ﺲﻓﺮﻛ
ﺖﺳا ﻪﺘﺷاد يﺪﻴﭙﻴﻟ هﺪﻨﻫﺎﻛ . ﻦﻳا ﻪﻛ ﺖﺳا ﻲﻟﺎﺣ رد ﻦﻳا
و ﺎﺑ تاﺮﺛا لوﺮﺘﺴﻠﻛﺮﭘ ﻢﻳژر زا هدﺎﻔﺘﺳا دﻮﺟ5ﺪﺻرد  
 ﻲﻫﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآ يﺎﻫ شﻮﻣ ندﺮﻛ ﻚﻴﻣﺪﻴﭙﻴﻟ ﺮﭙﻴﻫ ﺖﻬﺟ
ﻲﻣ و هدﻮﺑ  دﻮﻤﻧ ﺎﻋدا ناﻮﺗ يﺪﻴﭙﻴﻟ هﺪﻨﻫﺎﻛ تاﺮﺛا ﻪﻛ
 هرﺎﺼﻋ10 و 20ﺪﺻرد ﺮﻛ  ﻲﻫﻮﻛ ﺲﻓو  صﻮﺼﺧ ﻪﺑ
 هرﺎﺼﻋ10ﺪﺻرد ﺎﻌﻟﺎﻄﻣ رد هﺎﻴﮔ  زرﺎﺑ ﻲﻧاﻮﻴﺣ ﻲﺑﺮﺠﺗ ت
 و ﺖﺳا هدﻮﺑًﻻﺎﻤﺘﺣاﻲﻣ   نارﺎﻤﻴﺑ نﺎﻣرد رد ﺪﻧاﻮﺗ
ﺪﺷﺎﺑ ﺮﺛﻮﻣ ﻚﻴﻣﺪﻴﭙﻴﻟﺮﭙﻴﻫ . مﺎﺠﻧا ﺎﻫ ﻲﮔﮋﻳو ﻦﻳا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ
 يﺪﻴﭙﻴﻟ هﺪﻨﻫﺎﻛ صاﻮﺧ ﻲﺳرﺮﺑ ﺖﻬﺟ ﻲﻧﺎﺴﻧا تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ
ﺮﻛﻲﻣ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ ﻲﻫﻮﻛ ﺲﻓ ددﺮﮔ  .  
  
 ﺮﻜﺸﺗﻲﻧادرﺪﻗ و:  
 ﺖﻳﺎﻤﺣ ﺎﺑ و ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﺐﻟﺎﻗ رد ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳا
 ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﻲﺸﻫوﮋﭘ مﺮﺘﺤﻣ ﺖﻧوﺎﻌﻣ ﻲﻟﺎﻣ دﺮﻛﺮﻬﺷ
 مﺎﺠﻧا ﻲﻟﻮﻜﻠﻣ ﻲﻟﻮﻠﺳ و ﻲﻳوراد نﺎﻫﺎﻴﮔ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﺰﻛاﺮﻣ و
 ﻞﻨﺳﺮﭘ ﻪﻴﻠﻛ زا ار دﻮﺧ ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ ﺐﺗاﺮﻣ ﻖﻘﺤﻣ و هﺪﺷ
مﻼﻋا ﺰﻛاﺮﻣ ﻦﻳادراد ﻲﻣ  .  
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